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Dendropsophus microcephalus (Boulenger, 1898) 
is a small frog; males attain a maximum snout- 
vent length of 27 mm and females 32 mm 
(Duellman 2001). The main diagnostic characters 
of this species are: the flat shape of the head with 
a round and short snout; the eyes with horizontally 
elliptical pupils (McCranie and Wilson 2002); the 
thighs uniformly yellow with a brown line; the 
dorsum either tan-yellow or light yellow with 
brown, red or tan markings; a narrow brown 
lateral stripe extending from the nostril to the 
sacral region or to the groin, bordered above by a 
narrow white line; the dorsal pattern with either an 
"X" shape in their backs or two longitudinal bars 
connected with another across; however, the last 
character is considered highly erratic, due to 
interpopulation differences on the species 
(Duellman 2001). 
 
 
Figure 1. Left: Map of Colombia showing historical locations (black square) and the new locality for  
D. microcephalus (black dot). Right: Locality where Dendropsophus microcephalus were collected (black dot) in 
Reserva Forestal San Cipriano y Escalerete, municipality of Buenaventura, Colombia.  
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Assigned to Dendropsophus microcephalus group 
(sensu Faivovich et al. 2005), this species is 
distributed on the Atlantic lowlands from southern 
Veracruz and northern Oaxaca states, Mexico, 
south-eastward on the Pacific lowlands through 
central Guatemala and southward to Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica and Panama. It also occurs 
from northern and eastern South America, in 
Colombia, Venezuela, and also in Trinidad and 
Tobago, and Trinidad Island, to southeastern 
Brazil (Duellman 2001; Bolaños et al. 2004). 
 
In Colombia D. microcephalus is found at 
elevations below 560 m (Duellman 2001). It is 
known from the Caribbean region, in the valleys 
of the Cauca and Magdalena river (Figure 1), and 
in the departments of Antioquia, Atlántico, 
Bolívar, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, 
Magdalena, Sucre and Tolima (Ruiz-Carranza et 
al. 1996; Renjifo and Lundberg 1999; Acosta-
Galvis 2000; Cuentas-Montalvo et al. 2002; 
Muñoz-Guerrero et al. 2007; Romero-Martinez et 
al. 2008). 
On 26 April 2009, during field work carried out in 
the Reserva Forestal San Cipriano y Escalerete, 
municipality of Buenaventura, Colombia 
(3°50'0.15" N, 76°53'30.6" W, 60-90 m), two 
adult males (SVL = 21.8 mm and 22.2 mm) of D. 
microcephalus (Figure 2) were collected and 
deposited in the Museo de Anfibios y Reptiles, 
Universidad del Valle, Cali, Colombia (UV-C 
15708-15709). We herein report the first record 
for this species in the department of Valle del 
Cauca and the southernmost record in the Pacific 
lowlands (Figure 1). 
 
Dendropsophus microcephalus has been reported 
as a species able to occur in disturbed areas 
(Duellman 1970; Bolaños et al. 2004). These 
observations are consistent with the present 
report, because the two specimens collected  
by us were found calling on the vegetation, close 
to road and human constructions. Moreover,  
while the field work was being carried out, 
specimens only were found active during and after 
rainfall. 
 
 
Figure 2. An adult male of Dendropsophus microcephalus (UV-C 15708) from Reserva Forestal San Cipriano y 
Escalerete, municipality of Buenaventura, Colombia.  Photo by Jhon Jairo Ospina-Sarria. 
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